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Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju
przedsiębiorstw – teoria i praktyka
Sopot, 26 kwietnia 2013 r.
W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Sopocie odbyła się ogólnopolska konferencja młodych naukowców
pt.: Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka. Konferencja została
zorganizowana po raz czwarty przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz KNEPO Business
Club, funkcjonujący przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Sopot.
Problematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i przedsię-
biorczości, w tym konkurencyjności firm, wpływu globalizacji na rozwój przedsiębiorczości i sytuację sektora
MSP w Polsce i UE, wirtualizacji życia i e-biznesu, optymalizacji procesów gospodarczych, rożnych aspektów
zarządzania (m.in.: wiedzą, zasobami ludzkimi) oraz innowacyjności w gospodarce.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W obradach uczestniczyli
naukowcy z kilkudziesięciu ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. W sumie na konferencję zgłoszono
blisko 180 referatów, które zostały opublikowane w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse” („Journal of
Management and Finance”) przed konferencją i wręczone uczestnikom wraz z pozostałymi materiałami
konferencyjnymi.
Uczestników konferencji powitał dr Paweł Antonowicz – organizator konferencji oraz dziekan Wydziału
Zarządzania UG prof. dr hab. Jerzy Bieliński, który rozpoczął obrady w sesjach plenarnych. W ramach
konferencji zaplanowano 5 sesji plenarnych poświęconych zagadnieniom upadłości firm, przedsiębiorczości,
innowacyjności i społecznym aspektom zarządzania w firmie. Organizatorzy konferencji zaproponowali
uczestnikom innowacyjną formę debaty polegającą na interaktywności i dialogu. Zamiast standardowej
formy – wcześniej przygotowanej prezentacji – paneliści przedstawiali wnioski ze swoich badań i analiz, a
następnie prowadzona była dyskusja pomiędzy panelistami i pozostałymi uczestnikami
Pierwsza sesja plenarna – poświęcona problematyce upadłości przedsiębiorstw oraz finansom i ryzyku
w działalności gospodarczej – koncentrowała się na analizie konkretnych przypadków upadłości przedsię-
biorstw, analizie sytuacji finansowej (wskaźnikach i modelach zagrożenia upadłością) oraz ryzykach, jakie
występują w działalności firm.
W kolejnej sesji, obejmującej tematykę analiz sektorowych, wystąpienia poświęcone były różnym aspek-
tom otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Zaprezentowane referaty dotyczyły idei koopetycji, zarzą-
dzania informatyzacją w firmie, roli private equity w finansowaniu firm w początkowych fazach rozwoju,
rozwoju sektora gier komputerowych oraz społecznych aspektów działalności firm rodzinnych. Zagadnienia
związane z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości były przedmiotem trzeciej sesji plenarnej.
Uczestnicy prezentowali nowe, ale coraz popularniejsze inicjatywy, których głównym celem jest wzrost
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konkurencyjność i innowacyjności firm. Problematyka prezentowanych referatów dotyczyła uwarunkowań
rozwoju i działalności klastrów, znaczenia innowacji w rozwoju firm oraz powstawania grup producenckich
jako formy przedsiębiorczości w rolnictwie.
W czwartej sesji plenarnej – poświęconej zagadnieniom innowacyjności firm w dobie globalizacji –
uczestnicy zaprezentowali referaty na temat wpływu globalizacji na zmiany w przedsiębiorstwach, barier
transferu technologii, internetowego systemu wspomagania zarządzania oraz idei współkonsumowania jako
odpowiedzi na wszechobecną nadkonsumpcję.
Ostatnia sesja obejmowała kwestie związane ze społecznymi aspektami zarządzania w przedsiębiorstwie.
W prezentowanych wystąpieniach zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju kompetencji, ochronę praw
człowieka w dobie rozwoju korporacji transnarodowych, system szkoleń i wynagrodzeń oraz restrukturyzację
zatrudnienia w firmach. Ponadto wskazano na znaczenie kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy
oraz oczekiwania studentów wobec przyszłego rynku pracy.
Konferencja w Sopocie była owocnym spotkaniem naukowców, na którym została poruszona nie tylko
problematyka dotycząca działalności przedsiębiorstw, ale także szerokiego ich otoczenia, które warunkuje
sytuację i pozycję firm na rynku, w tym aspekty społeczne, problem globalizacji, powiązania sektora nauki z
biznesem czy też rynek pracy.
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